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融。从 20 世纪 90 年代开始，我国互联网金融就
已经开始发展，最初主要是以网络银行、网络保






比增长 22% ; 手机银行交易总额近 13 万亿，同
比增长 248%。［2］目前互联网金融的发展模式主



































































































银行业的 “物理网点 + 电子银行”的服务模式















































式替代 了 大 部 分 的 线 下 传 统 支 付 业 务。央 行
《2013 年支付体系运行总体情况》显示，电子支
付业务增长较快，而移动支付业务则保持高位增
长，截至 2013 年底，移动支付业务 16. 74 亿笔，



































































支付机构累计发生电子支付业务 153. 38 亿笔，金
额 9. 22 万亿元，同比分别增长 56. 06%和 48. 57%。
网上支付业务236. 74 亿笔，金额1060. 78 万亿元，
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